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Abstract 
 
RESEARCH GOALS, are to analysing procedures to make operational budget that 
performed by PT. Nita Intan Sarana, designing  operational budgeting information system 
and identified the needs of required information. METHODOLOGY OF RESEARCH used 
are methodology designing object oriented analysis system (OOAD).  ANALYSIS that has 
done is data collection, interviews with manager and staff and study literature. RESULTED 
ACHIEVED is a design of budgeting information systems for operational effectively with 
drafting document and reports that can help management to increase managerial 
performance and decision making. CONCLUSION of this analysis that has been done is PT. 
Nita Intan Sarana requiring an operational budgeting information system to make 
operational budget more efficient so it could generate reports for decision making. 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis prosedur anggaran operasional yang berjalan di 
PT Nita Intan Sarana, perancangan sistem informasi penyusunan anggaran operasional, serta 
mengidentifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. METODE PERANCANGAN yang 
digunakan adalah metode perancangan sistem yang berorientasi pada objek (OOAD) yang 
dilakukan dengan merancang model sistem yang diminta.. ANALISIS yang dilakukan adalah 
dengan metode pengumpulan data berupa penelitian yang terdiri dari observasi di perusahaan, 
wawancara dengan manajer dan karyawan serta studi kepustakaan. HASIL YANG DICAPAI 
yaitu adanya perancangan sistem informasi anggaran operasional yang efektif dan disertai 
dengan perancangan formulir dan laporan yang dapat membantu manajemen dalam 
meningkatkan kinerja manajerial serta pengambilan keputusan. SIMPULAN dari hasil 
analisis yang dilakukan adalah PT. Nita Intan Sarana membutuhkan sistem informasi 
anggaran operasional yang efektif untuk membuat anggaran operasional yang efisien sehingga 
dapat menghasilkan laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan (FS) 
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